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BİMEN ŞEN, BESTELERİNİ 
DUYURMAK İÇİN AVUÇ 
DOLUSU PARA HARCAMIŞTI
Bir insan hem kuyum­
culuk yapar hem de mü - 
zikle uğraşırsa, eserleri­
nin mücevherden farksız 
olacağı doğal bir sonuçtur. 
Örnek mi istiyorsunuz ?İş- 
te Bimen Şen... Büyük bir 
şöhret ve bir devrin en 
verim li, en rakip siz bes - 
tecisi. Hacı A rif beyin mü­
zik dünyamıza kazandırdı­
ğı unutulmaz bir sanatçı.
Henüz 13 yaşında iken 
Bursa'dan kalkmış,İstan­
bul'a gelmiş. Çalışmak bir 
şeyler yapmak,ekmekpa - 
rasını çıkarmak zorunda.. 
Bir kuyumcunun yanına 
vermişler çırak olarak... 
Heves değil, aşk düpedüz 
Müzik aşkı.
Fırsat buldukça tanın­
mış hocalardan ders alı­
yor. .. Becerikli ve aklı 
başında.Dükkândaki iş le ­
ri aksatmaksızın yürütü - 
y o r ... Bu arada müzik ça­
lışmalarım da hızlandır - 
mış, besteler yapmağa baş 
lamıştır.
Y ıllar yılları kovalı - 
yor. ..Bimen Şen, mesle­
ğin bütün özelliklerini öğ­
renmiştir artık. Çalıştı­
ğı yerden ayrılıyor, kendi 
adına bir kuyumcu dükkânı 
açıyor. Geçim derdi orta­
dan kalkmıştır. Akşamları 
şaşmaz bir intizamla mü­
zik çevrelerini tarıyor... 
Hattâ ara sıra gündüzleri 
bile devrin meşhur ha -
nendeleriyle fasıllara ka­
tılıyor, Aziz Dede, Cemil 
Kanuni Hacı A rif, Şevki, 
Rahmi, Hacı Kerami ve 
Nedim beyler gibi şöhret­
lerle müzik sohbetlerine 
katılıyor tartışıyor,dikkar- 
te değer yorumlar yapıyor 
du.
Odasına kapanıp nota­
larla haşır-neşir olduğu , 
anlar yaşantısının en mut- _ 
lu bölümleriydi. Besteler 
birbirini izlemeğe başla - 
mıştı. Bunlardan en çok 
Hicaz makamındaki şu 
parçayı beğeniyordu:
Y ıllar ne çabuk geçti o 
günler arasından 
Bir tel saç onun kaldı bü­
tün hatırasından 
Halâ duyarım bin sızı ben 
her yaresinden 
Bir tel saç onun kaldı bü­
tün hatırasından.
Bestelerinin sayısı gün 
geçtikçe artıyor, fakat bun­
ları kamuoyuna aktaramı- 
yordu bir türlü. Ne yapma­
lıydı, nasıl bir çare bul­
malıydı ? . . .
Bimen Şen sonunda bu 
meseleyi de çözümleye - 
çekti. Dikkate değer bir uy­
gulamaya girişmişti. Ak­
şamları saza gidiyor, ka­
ğıt üstüne bir takım şarkı 
isim leri yazarak sazende­
lere veriyor, buna bol ke - 
seden bahşişler de ekliyor 
du.
Böylesine cömert dav­
ranan bir dinleyici ihmal 
edilemezdi şüphesiz. Sa­
zendeler derhal faaliyete 
geçiyor .arzulanan parça - 
ların notalarım arıyor, 
fakat bulamıyorlardı. Ni­
hayet bir gece durumu Us­
tada bildirmek zorundaka- 
lacaklardı:
-"Israrla arıyoruz fa­
kat istediğiniz parçaları 
bulamıyoruz efendim."
Bimen Şen tatlı tatlı 
gülüyor ve cevabı konduru 
yor:
-"Bulamadığınıza göre 
ben size temin edeyim" 
diyor,cebinden çıkardığı , 
bir sürü notayı da kendile­
rine veriyor. Böylece de 
besteler müzik dünyası - 
na intikal ediyor, beğeni - 
liyor.umulandan da fazla 
sükse yapıyor.
Buna rağmen üstad çe­
şitli sazları halâ dolaş - 
makta, notalarını dağıt -
BİMEN SEN 
KİMDİR ?
Klasik Türk Musiki - 
sinden sonra gelen şarkı - 
lar döneminin en ünlü 
bestecilerindendir.Eser - 
leri her yerde ve her za­
man ön plana geçmîj kon­
ser programlarındaki jar- 
kılartn en azından yarısı 
daima Bimen Şen'e ait 
olmujtur. Yaptığı beste - 
lerîn sayısı kesin olarak 
bilinmiyor. Fakat ken­
edi çağının butun rekorla­
rını kırdığı da bir gerçek. 
Bursa doğumludur.Ömrü - 
nün son yıllarında bir ke- 
naraçekilmis,musiki çev­
relerinden uzak kalmış 
sessiz ve münzevi bir ha­
yat yaşamıştır. O  tarih­
te kendisi için kaleme a- 
lınan bir yazıda aynen 
Söyle denilmektedir:"Bi- 
men efendinin bugün­
kü münzevi hayatı bize 
istirahate çekilmiş bir 
boks şampiyonunu veya 
Cihan pehlivanını hatır­
latıyor. Yarın değilse ö -  
bür gün bu sampiyonu(bu 
pehlivanı tekrar karsı “ 





makta, bahşişlerini de bol 
keseden sunmaktadır.
Yaşantısı boyuncu ku­
yumculuktan kazandığım üç 
aşağı beş yukarı bu yolda 
harcayan Bimen Şen, ö l­
düğü zaman para pul bı­
rakmamış olabilir ama 
Türk müziğine yüzlerce
beste bırakmıştır.. .Ölüm­
süz ve unutulmaz besteler.
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